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IZVLEČEK 
 
Namen diplomskega dela je bil načrtovati novo obliko funkcionalne embalaže za feta 
sir s vključenim rezilom. Mnenje potrošnikov glede novo zasnove embalaže smo 
preverili z anketo in na podlagi rezultatov ugotovili, da bi bila tovrstna embalaža dobro 
sprejeta na trgu.  
 
Diplomska naloga je razdeljena v tri sklope; v teoretičnem delu so predstavljeni 
materiali in postopki recikliranja, v eksperimentalnem delu pa so predstavljene in 
opisane različne embalaže, ki jih ponuja trg, vsebuje pa tudi anketo. Rezultati z 
razpravo temelijo predvsem na predstavitvi embalaže in postopku izdelave, vse od 
izbora barv, pisave, dizajna in njene funkcionalnosti ter materiala. Opisan je tudi 
postopek oblikovanja embalaže v računalniških programih, kot so Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop in ArchiCad, kjer smo iz ploskev izrisali embalažo, nato pa v 
programu Artlantis Studio 5 oblikovali 3D-model, na katerega smo v končni fazi 
aplicirali naš dizajn. 
 
Ključne besede:   kartonska embalaža za tekočine, polimerna embalaža, anketa,  
oblikovanje embalaže  
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ABSTRACT 
 
PACKAGING DESIGN FOR FETA CHEESE 
 
The main objective of the diploma thesis is to design a new form of functional 
packaging for feta cheese with blade. The consumers' opinion regarding the new 
packaging design is measured with a survey - the results show this type of packaging 
would be well accepted on the market. 
 
The present bachelor's thesis is divided into three sections; in the theoretical part, 
materials and recycling processes are presented, while the experimental part presents 
and describes the various packaging offered on the market, and also contains a 
survey. The results and the discussion are based primarily on the presentation of the 
packaging and the production process, including the choice of colors, font, design, its 
functionality and material. Moreover, we described the process of designing the 
surface of the packaging in computer programs, such as Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, ArchiCad, and then we created a 3D model of the packaging in the 
Artlantis Studio 5, to which we finally applied our design. 
 
Key words:    cardboard packaging for liquids, polymeric packaging, survey, packaging 
design   
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
BPA – Bisfenol A 
CTMP – Kemijska termomehanska meljavina 
DEHA – Dietilheksil adipat 
HDPE – Polietilen visoke gostote  
LDPE – Polietilen nizke gostote 
OTHER – ostali polimeri 
PET – Polietilentereftalat 
PVC – Polivinilklorid  
PP – Polipropilen  
PS – Polistiren  
pH – merilo za koncentracijo kislosti in bazičnosti 
™ – blagovna znamka 
 – Avtorsko zaščiten 
 – Zaščitena blagovna znamka 
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1 UVOD 
 
Ruben Rausing je bil prvi, ki je ustanovil podjetje Tetra Pak. Na začetku so svoje ideje 
in znanje, ki so ga imeli, posvetili predvsem pakiranju mlečnih izdelkov, kasneje pa so 
se tudi podali v pakiranje soka in drugih živil. Tehnolog Erik Wallenberg je prvi, ki je 
predlagal embalažo v obliki tetraedra, ki je kasneje prišla na trg in izpodrinila uporabo 
steklenic. (1) 
 
Leta 1952 so zagnali prvi stroj za izdelovanje embalaže v obliki tetraedra, kasneje v 
letu 1956 pa so ga izpopolnili in mu dodali plastifikator.  
Material, ki so ga v tistem času uporabljali, je bil premazan s plastično smolo, moral 
pa je biti dovolj trden in prožen za oblikovanje. Funkcije, ki jih je moral še izpolnjevati, 
so bile, da ni oddajal vonja in okusa ter je moral biti odporen na vlago in svetlobo. (1) 
 
Do leta 2018 se je na prodajnih policah pojavilo že ogromno različnih oblik embalaž, 
ki se uporabljajo za pakiranje in shranjevanje različnih živil. Namen diplomskega dela 
je, da se bomo posvetili oblikovanju in raziskovanju nove embalažne oblike za feto, ki 
bo poleg same embalaže vsebovala še rezilo. 
 
Do te ideje smo prišli čisto po naključju, ko smo nekega dne rezali sir feta z nožem in 
ga poskušali ohraniti v čim bolj kocki podobni obliki. Ko smo opazili, da je to velik 
problem, smo pomislili, kaj pa če bi na trgu obstajala embalaža, ki bi imela možnost, 
da se sir v posodici razreže z rezilom, nato pa ima še funkcijo in možnost ponovne 
uporabe in shranjevanja. 
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2 TEORETIČNI DEL  
 
2.1 EMBALAŽNI MATERIALI ZA PAKIRANJE MLEČNIH IZDELKOV  
 
Embalažni materiali, ki se uporabljajo za pakiranje mlečnih izdelkov, so večinoma 
sestavljeni materiali, kjer se kot ena izmed plasti pojavlja papir oziroma karton. 
Papir je prevlečen z voskom in odporen na vodo ter maščobe. Papir in karton se 
kombinirata tudi s polimerno in aluminijasto folijo, mlečni izdelki pa se pakirajo še v 
različne polimerne materiale, stekleno in kovinsko embalažo. 
 
Če uporabimo neprimerno embalažo, bo ta skrajšala rok uporabnosti izdelka. 
Dobavitelji embalaž mlečnih izdelkov upoštevajo mnoge faktorje, kot so ohranjanje 
okusov in tekstur tekom prikazovanja in distribucije mlečnih izdelkov. Teža in oblika 
posode vplivata na polnjenje in hitrost tesnjenja. Embalaža bi morala varovati izdelek 
pred onesnaženjem, škodo, degradacijo zaradi mikrobnega delovanja, 
izpostavljenostjo vročini, svetlobi, vlagi in kisiku, nenamernim razlitjem, 
izhlapevanjem, krajo itd. Embalaža mora izpolnjevati vsaj tri funkcije, in sicer 
vsebovanje, zaščito in trženje. 
Pomenbni faktorji pa so tudi temperatura, relativna vlažnosti, pH in reakcijski 
mehanizem. (2) 
 
2.2 KARTONSKA EMBALAŽA ZA TEKOČINE 
 
Kartonska embalaža za tekočine je večplastni karton z visoko togostjo, je močno klejen 
in ima barierni sloj. Naloga bariernega sloja (premaza) je, da mora zadržati tekočino 
ter preprečiti uhajanje zraka in okusa skozi karton. Sestavljena je iz največ petih plasti, 
izdelana na papirnem stroju z večimi siti ter možnostjo premazovanja in/ali laminiranja. 
Najpogosteje se uporabljajo tri plasti z gramaturo 300 g/m2. Osnovna, srednja plast je 
narejena iz beljene ali nebeljene celuloze, CTMP meljavine in recikliranih vlaken iz 
izmetanpapirnega stroja. CTMP meljavina daje kartonu večji volumen in togost. Zgornji 
sloj (notranjost) je izdelan iz beljene kemične celuloze. Vrsta in debelina barirernega 
premaza je odvisna od uporabe in je lahko nanešena na eno ali obe strani. Spodnji 
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sloj kartona je stran na katero se tiska in lahko vsebuje dodatni sloj izdelan iz kemične 
celuloze primerne kakovosti za tisk. Tovrstna embalaža je ponavadi spojena s toploto. 
Kartonska embalaža za tekočine, v katero se pakirajo mlečni izdelki s kratkim rokom 
uporabe, je obojestranko premazan karton z bariernimi premazom in eno plastjo 
poletilena. Za izdelke z daljšim rokom uporabe se doda še ena plast, aluminijeva foilija. 
(3) 
 
2.2.1.Tetrapak 
 
 
Slika 1: Oblike tetrapaka (4)  
 
Tetrapak je ena izmed najbolj znanih kartonskih embalaž za tekočine. Sestavljena je 
iz kartona, aluminija in polietilena, pri čemer glavni masni delež (75%) te embalaže 
predstavlja karton. 
 
Danes je na trgu že toliko različnih oblik tetrapaka, ki so polnjene s tekočinami od 
mlečnih izdelkov do sokov, od standardnih kvadratnih embalaž, v katerih je polnjeno 
mleko, do ploščatih in kockastih, v katerih se še danes nahaja sok našega otroštva,  
npr. Pingo. Na sliki 1 lahko vidimo različne oblike tetrapaka, na spodnji prikazani sliki 
2 pa obliko prvega tetraedra, ki je prišel na trg.  
 
Prednosti podjetja Tetra Pak so, da so vodilni na svetovnem trgu v aseptični embalaži 
(80 %), imajo dobro korporacijsko kulturo, ekonomski obseg, dobre tržne strategije, 
ustrezen sistem pakiranja ter kredibilnost do strank. Slabost je ta, da je zelo odvisna 
od mlečnega proizvoda, integrirano razmerje ni vedno dobro, ima visoko ceno v 
primerjavi s konkurenti in ni povsem odvisna od njih. (5) 
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Slika 2: Tetraeder (6) 
 
Na sliki 3 je prikazana sestava tetrapaka iz šestih slojev: karton je zelo pomenben in 
daje embalaži trdnost, stabilnost in gladkost tiskarske površine, polietilen jo ščiti pred 
zunanjo vlago in omogoča, da se karton drži aluminijaste folije, aluminij pa ščiti 
vsebino pred kisikom in ohranja hranilne vrednosti v vsebini ter jo varuje pred 
spremembami temperature in svetlobnimi žarki.  
 
 
Slika 3: Sestava tetrapaka (7)  
 
RECIKLIRANJE PAPIRNE IN KARTONSKE EMBALAŽE 
 
Med recikliranjem se plasti ločijo, tako da se aluminij in polietilen oddvojita. Najbolj 
uporaben produkt reciklaže je kartonski del, ki ga lahko uporabimo pri izdelavi 
določenih vrst papirja, ostanke aluminija in plastike pa lahko uporabimo kot kurivo ali 
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za izdelavo novih produktov. S tehnološko zahtevnim plazemskim postopkom (slika 4) 
pa se aluminij loči od polietilena in na ta način pridobimo dragoceni aluminij. (8) 
 
Reciklirana vlakna – papir iz embalaže se uporabi tako, da se celulozna vlakna 
spremenijo v kašo, ki jo nato uporabimo za nove produkte. 
Polimerni materiali – polimer in aluminij se skupaj ali ločeno uporabljata za nove 
produkte.  
Kartonska reciklaža – brez ločevanja aluminija, papirja, plastike lahko te materiale 
uporabimo za izdelavo novih. 
 
Izogibati se je treba premazom iz voska in laminatom z aluminijsko folijo oz. plastiko, 
preveriti je treba, ali so uporabljeni premazi in laki primerni za postopek reciklaže. 
Potrebno je minimiranje uporabe ali izogibanje drugim materialom, npr. plastična okna 
na škatlah, kovinski trakovi, plastični ročaji, polnila iz penjenih materialov, minimalna 
uporaba tiskarskih sredstev, izogibanje tiskarskim sredstvom, barvilom in premazom, 
ki vsebujejo težke kovine, uporaba mehanskih sponk in minimiranje lepil, uporaba lepil 
na vodni osnovi (9) 
 
»Za tetrapak velja, da ga je težje reciklirati kot drugo embalažo, vendar je to zelo 
preprosto,« je povedal Gregor Cerar, predstavnik Tetra Paka. Sestavljeno embalažo 
iz 75 % kartona, 20 % plastike in 5 % aluminija pri nas polnijo Ljubljanske mlekarne, 
Dana in Fructal. Predstavnici Ljubljanskih mlekarn sta povedali, da veliko ljudi še 
vedno prisega na to embalažo tudi zato, ker jo je mogoče preprosto stisniti in zavzame 
le dvajsetino prostornine polne embalaže. (10) 
 
Cerar, G.  je prikazal preprost način za ločevanja plasti, zadoščata mešalnik in hladna 
voda brez kakršnih koli kemikalij, postopek pa traja 10 min. Plasti kartona, plastike in 
aluminija namreč niso zlepljene, ampak le toplotno spojene. V Sloveniji bi to počele 
papirnice, če bi z ločenim zbiranjem zagotovili vsaj 5000 ton sestavljene kartonske 
embalaže, a v Sloveniji prodajo le do 6000 ton take embalaže. (10) 
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Slika 4: Prikaz reciklaže (11) 
 
Vlakna so dolga, močna in večkrat uporabna. Karton se najprej razvrsti in zbere, nato 
se v mlinu z vodo pomeša bodisi ločeno ali z drugimi vrstami papirja, da se papir 
spremeni v celulozno kašo. Iz te celulozne kaše pa izdelamo nove izdelke, npr: zvezke, 
robčke ... Plastika in aluminij se ločita iz te celulozne mešanice in ju obdelajo kot 
polimerni material za proizvodnjo izdelkov, kot so strešne kritine, panelne plošče ...  
Celuloza se uporabi za izdelavo novih produktov. (12) 
 
2.3 POLIMERNA EMBALAŽA 
 
Polimerna embalaža je skupno ime za vrsto sintetičnih materialov, ki jih pridobivamo 
s polimerizacijo organskih ogljikovih spojin. V uporabi je široka izbira različnih tipov 
plastike, ki jim ustrezna surovina, proizvodni proces in dodatki dajejo različno trdoto, 
elastičnost, lomljivost ter toplotno in kemično stabilnost.  
Polimerno embalažo pridobivajo s predelavo surove nafte. Dolge verige ogljikovodikov 
v rafinirani nafti s postopkom, imenovanim kreking, razbijejo v monomere. Tako 
nastanejo osnovni tipi monomerov, ki jih s kemično modifikacijo spremenijo, da 
pridobijo različne tipe plastike. Pri postopku polimerizacije, pri katerem se monomeri 
povežejo v dolge verige, želene lastosti materiala dodatno spreminjajo z mešanjem 
monomerov v različnih razmerjih, dodajanjem barvil in različnih funkcionalnih 
dodatkov. 
 
Končna faza je, da plastično maso segrejejo in jo z različnimi postopki oblikujejo v 
končni izdelek. To naredijo z iztiskanjem skozi tanke šobe, kjer nastanejo filmi in folije,  
ostalo pa z ulivanjem, brizganjem, stiskanjem in termooblikovanjem. (13) 
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Polimerni embalažni materiali, ki so pomenbni, so polietilen nizke gostote (PE-LD), 
polietilen nizke gostote (PE-LLD), polietilen visoke gostote (PE-HD), polivinilklorid  
(PVC), polivinilidenklorid (PVDC), etilen-vinil alkohol (EVA), etilen-vinil acetat 
kopolimer (EVA), polipropilen (PP), polistiren (PS), polietilen tereftalat (PET), poliamid 
(PA), polikarbonat (PC), polietilen naftalat (PEN), ekspandirani (penjeni) polistiren 
(EPS). Njihove prednosti so nizka gostota, velika prožnost za oblikovanje, možnost 
proizvodnje velike količine izdelkov, možnost prilagajanja mnogih sistemov izdelave 
embalaže in kombiniranje z drugimi embalažnimi materiali, sorazmerno nizka cena, 
visoka odpornost na kemikalije in zunanje vplive, prosojnost, možnost pestrih 
dekorativnih učinkov, dobre mehanske lastnosti, možnost kakovostnega tiska in razvoj 
biorazgradljivih polimerov. Slabosti plastične embalaže so toplotna nestabilnost, 
različna obstojnost v stiku z agresivnim medijem in topilom, toplotno-mehanska 
razgradnja pri reciklaži, pri veliko različnih vrstah polimerov otežena reciklaža, ker se 
med sabo ne mešajo, možna zdravstvena oporočenost nereagiranih monomerov ter 
topolotna nestabilnost.  (14) 
  
 
PET – Če ima embalaža to oznako, jo v večini primerov uporabimo samo za enkratno 
uporabo. 
 
PP – S to oznako se srečamo na lončkih za jogurt, na plastenkah za sirup, plastičnih 
kozarčkih … Ta material je iz »dobre« plastike, in sicer navadno iz bele ali polprozorne 
barve. 
 
HDPE – Tukaj gre za plastiko, pri kateri obstaja najmanjša verjetnost, da bo v vodo 
izpuščala kemikalije. S to oznako pa se pogosto srečamo na V/PVC bidonih, 
plastenkah za športno pijačo, pripomočkih za dekoracijo sladic. (15) 
 
RECIKLIRANJE 
 
Pred samim recikliranjem plastiko razvrstijo glede na vrsto polimera. Včasih so 
proizvajalci plastike uporabljali identifikacijsko kodo smole. To je metoda 
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kategorizacije polimernih tipov, ki jo je leta 1988 razvila Združenje plastične industrije 
(Society of Plastic Industry). Danes uporabljajo samodejne sisteme prepoznavanja in 
razvrščanja. To obsega vse od ročnega sortiranja plastičnih materialov do 
mehaniziranih avtomatskih procesov, ki zajemajo drobljenje, sejanje, separacijo s 
stopnjo gostote zraka, tekočino ali uporabo magnetnih in zapletenejših vrst tehnologij. 
Določene plastične odpadke se pred samim recikliranjem loči po barvi. Takšno plastiko 
se razreže, zdrobi, nato pa sledi postopek odstranjevanja nečistoč (npr. papirnatih 
etiket). Ta material stalijo in ga vlijejo v obliko palet, te pa uporabijo za izdelavo drugih 
izdelkov. (16) 
Poznamo dva postopka obdelave, in sicer toplotno depolimerizacijo, kjer gre za 
predelavo mešanih polimerov v gorivo, pri čemer lahko uporabljamo različne mešanice 
polimerov, ker je ta process manj občutljiv. Drugi postopek pa je termično stiskanje – 
v ta proces vključimo vse nesortirane plastike, od plastičnih vrečk do trših industrijskih 
odpadkov, kar je največja prednost tega procesa, saj omogoča recikliranje vseh oblik 
plastike, medtem ko je slabost tega le to, da postopek zahteva visoko porabo energije. 
(17) 
 
PET je najbolj razširjena plastika za embaliranje tekočih živil. Tem materialom 
dodajajo termični in tudi UV-stabilizator, zato dobro prenašanjo temperaturne 
spremembe in so odporni proti svetlobi.  
Plastična embalaža za živila ne sme vsebovati mehčal, prav tako pa ne sme vsebovati 
raznih polnil in pigmentov, ki so sicer lahko prisotni v embalaži. Vrsta in količina teh 
dodatkov je bistvenega pomena za primernost embalaže za embaliranje živil. (17) 
 
2.4 STEKLENA EMBALAŽA 
 
Za shranjevanje živil je steklo eden izmed boljših materialov, saj v njem izdelki ohranijo 
prvotno kakovost. Prav tako je z vidika recikliranja steklo nadvse optimalna izbira. 
Steklo je material, ki ne izloča nobenih škodljivih snovi, neprijetnega vonja in okusa v 
pakirana živila, zato so na trgovskih policah kakovostni izdelki, kot so na primer olje, 
vino, prehranski dodatki, vložena zelenjava, vedno pakirani v stekleni embalaži. (18) 
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RECIKLIRANJE 
 
Steklo lahko recikliramo v neskončnost brez izgube kakovosti in čistosti. Narejeno je 
iz materialov, kot so pesek, soda, apnenec in »cullet« – to je industrijski izraz za 
reciklirano steklo, pripravljeno v peči. Edini material, ki se uporablja v večjih volumnih 
kot cullet, je pesek. Ti materiali so mešani, segreti na temperaturo od 2600 do 2800 
stopinj in se nato oblikujejo v želeno obliko. 
 
Reciklirano steklo lahko zamenja do 95 % surovin. Proizvajalci reciklirano steklo  
izkoristijo na več možnih načinov. Prednost recikliranega stekla je, da zmanjšuje 
emisije in porabo surovin, podaljšuje življenjsko dobo opreme in privarčuje energijo. 
Steklene posode za hrano in pijačo so iz 100-odstotnega recikliranega stekla. Druge 
vrste stekla, kot so okna, pečica, kristali, pa so izdelane z drugo vrsto postopka. 
Določen del recikliranega stekla žal ni mogoče uporabiti pri izdelavi novih steklenic, 
kozarcev, ker povzroča prevelik del onesnaževanja ali pa so reciklirani deli stekla 
premajhni, da bi izpolnili proizvodne specifikacije. (19) 
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2.5 OZNAKE NA EMBALAŽI 
 
Oznake na embalaži nam povejo iz katerih materialov je sestavljena embalaža zato 
smo v spodnji preglednici 1 prikazali določene znake s katerimi se srečamo 
vsakodnevno na embalažah.  
 
 
Preglednica 1: Oznake  
 
 
PETE – POLIETILEN TEREFTALAT 
Oznaka, ki je ponavadi na plastenkah z vodo, solatnih prelivih, sokovih. Uporablja 
se samo za enkratno uporabo. Plastenke, solatni prelivi.  (20) 
 
 
HDPE – POLIETILEN VISOKE GOSTOTE 
Nahaja se na embalaži mleka, jogurta, soka, detergenta in šampona, vendar ni 
nevarna, ker v vodo ne izpušča kemikalij. (21) 
 
 
LDPE – POLIETILEN NIZKE GOSTOTE 
To oznako najdemo na vrečkah za zamrznjena živil, plastenkah, foliji za živila, ker 
ta naj ne bi škodljivo vplivala na zdravje. (21) 
 
 
PP – POLIPROPILEN 
Ni škodljiv našemu zdravju zato se ga uporablja na embalažah za sirup, ketchup, 
jogurtove lončke, slamice, margarino. (20) 
 
 
 
PS – POLISTIREN 
Je na embalažah, ki so namenjene enkratni uporabi, teh pa ne smemo nikoli 
pogrevati, ker obstaja možnost, da škodijo našemu zdravju. Navadno je na 
embalaži za jajca, na plastičnih krožnikih, priboru in kozarcih, lončekih »to go«, 
pisarniških materialih, stiroporju. (20) 
 
 
OTHER – OSTALE VRSTE POLIMEROV (PC/PLA) 
Oznako ponavadi najdemo na ohišju elektronskih naprav. (20) 
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V spodnji preglednici 1 se nadaljujejo oznake na embalaži. 
 
 
    
PVC – POLIVINIL KLORID 
Ta naj bi bila za naše okolje in zdravje škodljiva, vendar jo še vedno najdemo 
ponekod na embalažah sadnih sokov, folije za živila, plastičnih ceveh, odtokih, 
detergentih. (20) 
 
 
 
ZELENA PIKA 
Znak nam pove, da je embalaža vljučena v sistem ravnanja z odpadno embalažo 
in se jo zbira, ponovno uporabi, reciklira in ustrezno predela. Je zelo razširjen 
ekološki znak, ki nam pove, da je proizvajalec vključen v sistem Slopak za ravnanje 
z odpadno embalažo (22) 
 
 
MOBIUSOVA ZANKA 
Vsak krak v znaku predstavlja svoj del, in sicer pomeni, da se embalaža na koncu 
življenjskega cikla zbira, recklira in predela v nov izdelek, ki pa je iz reciklata. (22) 
 
 
KROŽNICA 
Ta simbol se uporablja na embalaži, ki je delno ali v celoti iz recikliranega 
materiala. (22) 
 
 
SMETNJAK 
Ta nam pove, naj embalažo odvržemo na primerno mesto. (22) 
 
 
EU ROŽA 
EU rožo se podeli proizvodom, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in 
pripomorejo h gospodarni rabi energetskih virov in visoki ravni varstva okolja. 
Merila je določila Evropska komisija v sodelovanju z različnimi interesnimi 
skupinami. (22) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 ANALIZA TRŽIŠČA 
 
Po obisku večjih trgovin sem ugotovila, da je najbolj pogosto pakiranje sira feta 
vakuumsko in v plastičnih posodicah. Stroškovno gledano pa se cene gibljejo od 2 € 
do 4 €. 
 
Na policah v trgovini 1 ( slika 5 ) najdemo sir feta pakiran le vakuumsko, izbira pa je 
zelo mala, saj imajo na policah grško feto in pa bio feto.  
 
 
Slika 5: Police v trgovini 1 
 
V trgovini trgovini 2 pa imajo v ponudbi kar široko paleto izdelkov sira feta. Kot vidimo 
na spodnjih slikah  6 in 7, je pakiran v tetrapaku, vakumsko in v plastični posodici. Ena 
izmed vrst, ki se imenuje Apetina, se razlikuje po tem, da ima znotraj embalaže 
košarico, v kateri je sir narezan na kocke.  
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Slika 6: Police v trgovini 2 
 
 
Slika 7: Police v trgovini 2 
 
Tri vrste vakuumsko pakiranega sira in tistega v polimerni embalaži najdemo v trgovini 
3 – z izjemo pakiranega sira v stekleni embalaži, ki se razlikuje tudi po tem, da je 
pakiran v olivnem olju z zelišči, to vidimo na spodnje prikazani sliki 8. Večina ostalih 
pa je pakirana v slanici.  
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Slika 8: Police v trgovini 3 
 
 
3.1.1 Opis in primerjava embalaž 
 
 
Slika 9: Tetrapak – sir feta 
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Na sliki 9 je prikazan tetrapak za feta sir Fitaki, kjer nismo opazili posebnih oznak, kot 
so smetnjak, deklaracija, črtna koda in koš.  
Takoj na zgornjem delu embalaže hitro vidimo odtisnjen rok uporabe, kar je velik plus 
napram plastični embalaži, količina sira in pa odstotek maščobe. Ob strani sta 
navedeni deklaracija in črtna koda, na hrbtni strani pa simbol smetnjak.  
Na spodnji strani embalaže pa zasledimo oznako Tetra Pak – Tetra Brik Aseptic. 
 
Grafično gledano je v redu. Funkcionalno nam ne ustreza, ker je sir v kosu brez 
kakršne koli slanice zapakiran v tetrapaku, ki ga moramo čisto obrezati, če želimo feto 
spraviti iz embalaže; to pa je skoraj nemogoče, ker je sir tako krhek, da se razdrobi in 
stisne. Menim, da je to pri takem siru velik minus, ker ga je, tudi če ga nam uspe dobiti 
iz embalaže, zelo težko razrezati na kocke. Z grafičnega vidika nas moti predvsem 
logo FITAKI, ki z rdečo obrobo preveč izstopa in tako embalaža izgleda ceneno.  
 
 
Slika 10: Plastična embalaža za sir feta 
 
Plastična embalaža na sliki 10 vsebuje črtno kodo, deklaracijo, količino, znak, ki pove 
da so materiali primerni za pakiranje živil, in znak, ki nam pove, da je embalaža 
narejena iz polipropilena.  
 
Embalaža ima znotraj košarico, v kateri je shranjen sir feta in pa pokrov, ki omogoča 
lažje odpiranje/zapiranje embalaže ter možnosti shranjevanja. Na pokrovu najdemo v 
odstotkih podano količino maščobe, ob strani embalaže pa so navedene sestavine in 
črtna kodo.  
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Na prvi strani ima izdelek navedeno količino, na spodnji strani embalaže pa lahko 
najdemo oznake in rok uporabe pakiranega izdelka.  
 
Ponavadi so na embalaže, na katerih ne najdemo podatkov v slovenskem jeziku,  te 
deklaracije prilepljene naknadno in vsebujejo podatke o sami sestavi ter proizvajalcu 
in prodajalcu. Ta sir feta je proizveden na Danskem.  
 
Z grafičnega in oblikovnega vidika se nam zdi, da je embalaža lepo oblikovana in 
zasnovana. Dizajn je minimalističen in preprost ter prijeten za oko – pri samem nakupu 
sira je zelo pomembno, da se produkt približa stranki in ta poseže po njem.  
Tudi izbira fonta je čitljiva in preprosta. Na embalažo vedno gledamo z dveh 
perspektiv, in sicer z oblikovnega in funkcionalnega vidika. Zato nam je sama 
funkcionalnost embalaže pomembna; zanima nas namreč, kaj lahko z njo naredimo, 
ali jo lahko ponovno uporabimo v kakšen drug namen in ali jo lahko recikliramo. Kot 
oblikovalcem pa nam je videz embalaže zelo pomenben zato, ker kupcu daje prvi vtis, 
na podlagi katerega se odloča, ali se bo odločil za nakup izdeleka ali ga bo pustili na 
prodajalnih policah in se odločili za drugega. Dandanes je trg kar močan, amapk če bi 
šli po nakupih, bi z veseljem izbrali točno ta embalirani sir feta.  
 
 
Slika 11: Steklena embalaža za sir feta 
 
Zgoraj prikazana steklena embalaža ( slika 11) se nam zdi veliko bolj higienska in 
prijazna za recikliranje, kajti embalažo lahko enostavno odvržemo med steklene 
odpadke ali pa kozarec ponovno uporabimo za druge namene v gospodinjstvu, kot je 
vlaganje kumaric, domače paradižnikove omake itd. Ta embalaža že vsebuje 
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narezano feto v olivnem olju in z začimbami.  Edini problem, ki se tu pojavi, je, da se 
kozarec lahko razbije.  
Embalaža vsebuje črtno kodo, sestavine in količino.  
To znamko sira feta smo grafično že opisali, saj je njihov sir pakiran v različnh 
embalažah. Ta etiketa se od prve razlikuje le na deklaraciji, vsebuje količinsko manj 
podatkov in je zato tudi oblikovno lepša in čistejša.  
 
 
   
Slika 12: Vakuumsko pakiran sir feta                
 
 
Na sliki 12 je prikazano vakumsko pakiranje. To pakiranje je najbolj razširjeno, kajti z 
vakumskim pakiranjem na trgovskih policah prihranimo prostor, živilom podaljšamo 
življensko dobo, pri tem pa ohranimo tudi okus in preprečimo nastanek bakterij in 
plesni. Vse te lastnosti so dobre, vendar pri tem pozabljamo na ponovno shranjevanje 
sira v embalažo, ki je v tem primeru prav tako dokaj težavna kot pri zgornji embalaži 
iz tetrapaka. Ko enkrat embalažo odpremo, jo težko shranimo nazaj, zato jo potrebno 
porabiti sir naenkrat. Grafično gledano je na prvi strani preveč elementov, zato se ob 
pogledu na embalažo naš pogled izgubi med različnimi elementi. Na drugi strani pa je 
deklaracija dovolj dobro vidna in čitljiva. 
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Pomembnost embalaže (dizajn, funkcionalnost, 
recikliranje)
3.2 ANKETA 
 
Anketa je bila na podlagi štirih vprašanj zasnovana s pomočjo spletne ankete 1ka. 
Rezultati so pokazali, da je ljudem ideja o embalaži za sir feta z rezilom všeč. 
 
V anketi je je sodelovalo 45 moških (32,4 %) ter 94 žensk (67,6 %). Vzorec je vseboval 
50 anketirancev (38,5 %), starih od 16 do 25 let, 52 anketirancev (40,0 %) od 26 do 
35 let, 18 anketirancev (13,8 %) od 36 do 45 let, 8 anketirancev (6,2 %) od 46 do 55 
let ter 2 anketiranca (1,5 %), stara 56 let in več.  
 
Na vprašanje, ali bi kupili feto v embalaži, ki ima možnost, da se sir v njej izreže in 
ponovno shrani, je 86 % anketiranih odgovorilo pritrdilno, 14 % pa se s to opcijo ni 
strinjalo. 
 
Na vprašanje, ali bi bili za takšno embalažo pripravljeni odšteti nekaj več denarja, je 
63,8 % anketiranih odgovorilo pritrdilno, medtem ko se 36,2 % vprašanih s tem ni 
strinjalo. Anketirani v večini (74,8 %) dajejo prednost tetrapaku pred plastiko (25,2 %). 
Anketirancem je funkcionalnost embalaže ( Slika 13 ) povprečno gledano pomembna 
(povprečje = 3.87, std. odklon = 0.999), dizajn embalaže nekoliko manj pomemben 
(povprečje 3.43, std. odklon = 1,034), zelo pomembna pa se jim zdi reciklažnost 
embalaže (povprečje 4.45, std. odklon = 0,818) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Prikaz pomenbnosti embalaže 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 RAČUNALNIŠKI PROGRAM 
 
ArchiCad je program namenjen izrisovanju, projektiranju na področju arhitekture. Z 
njim lahko oblikujemo v 2D in 3D. Omogoča uporabnikom izris raznih objektov, 
tlorisov, mrež, predvsem detaljne risbe. 
Zato smo v programu ArchiCad izrisali tudi naš objekt iz kvadra. Nato pa s programom 
Artlantis Studio 5, ki je zasnovan za hitro in preprosto ustvarjanje 3D-ja, ustvarjanja 
slik z visoko ločljivostjo, animacij, panoramnskih posnetkov, smo na ploskve dodali 
barve in materiale ter ga postavili v prostor z osvetlitvijo. Tako je bil končni izdelek 
samo preprosta embalaža brez dizajna. 
 
Grafično podobo embalaže smo izdelali v programu Adobe Illustrator, ki je namenjen 
vektorskem oblikovanju. Z njim lahko oblikujemo od logotipov ustvarjamo letake, 
plakate, dodajamo različne učinke, ustvarjamo tipografske oblike ter nam dovoli vso 
svobodo pri oblikovanju in spoznavanju okolja.  
Grafično podobo smo prenesli v Adobe Photoshop, v katerem smo ta dizajn postavili 
na samo embalažo, ki smo jo  izdelali v prejšnjem programu.  
 
Embalaža vsebuje deklaracijske podatke, oznake količine, črtno kodo, oznake o 
embalaži, podatek o materialu embalaže in o možnosti recikliranja. Na zgornji strani 
pokrova se srečamo z dvema znakoma, ki ščitita izdelek, in podatkom o tem, iz 
katerega mleka je izdelan ta sir feta.  
 
Grafično je embalaža kar čista, torej lahko rečemo, da ne vsebuje veliko barv in je zato 
malo bolj naravna in ekološka. Vsebuje moder grški vzorec, ki je zelo minimalističen 
in daje videz prefinjenosti in elegance. Pisava je čitljiva in brez serifne. 
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4.2 OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE EMBALAŽE 
 
4.2.1. Izbira materialov  
 
Na začetku smo kar nekaj časa posvetili razmišljanju in skiciranju embalaže ter 
ugotavljali, kaj bi bilo najbolj primerno in uporabno za rezanje fete, zato smo 
potencialne rešitve kasneje tudi testirali na različnih sirih.  
 
Kot material za izdelavo embalaže za sir feta smo izbrali tetrapak (Tetra Brik Asepti), 
ker je ta material trd, obstojen in vodoodporen. Embalaža je šestkotne oblike in 
vsebuje tudi nož. Celoten nož je izdelan iz poliamida, vključuje pa tudi vrvico, ki je 
napeljana skozi obroč in nam omogoča lažje rezanje.  
Poliamid se pogosto uporablja za izdelavo prožne folije za pakiranje živil zaradi svojih 
lastnosti, kot so mehanska trdnost, visoka odpornost na toploto, visoka fleksibilnost in 
žilavost, dobra ovira za kisik, kemikalije in arome snovi, visoka preglednost in 
termoformabilnost. (23) 
 
Embalaža ima zgoraj in spodaj perforacijo, ki na zgornjem delu služi za lažje odpiranje 
sira in za to, da lahko ta sir kasneje shranimo in zapremo. Na spodnjem delu pa se 
nahaja nož v šestkotni obliki.  
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BARVE 
Embalaža vsebuje tri barve (slika 14) in sicer je osnovna barva bela (CMYK – 0 %), 
nato ji sledita modra (C – 94 %, M – 65 %, Y – 41 %, K – 24 %) in nežno siva (C – 3 
%, M – 2 %, Y – 2 %, K – 0 %).  
 
 
 
 
Slika 14: Barve 
 
 
 
PISAVA 
Pri izbiri vrste pisave (slika 15) smo želeli, da je ta čim bolj čitljiv, viden, prav tako pa 
tudi moderen, zato smo izbrali pisavo DejaVu Sans. 
 
 
 
Slika 15: Pisava 
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DIZAJN 
Oblikovno je dizajn (slika 16) minimalističen, vsebuje grške vzorce, ki ponazarjajo 
njihovo kulturo in mu dajejo pomen. Zato smo se odločili, da na moderen način to 
vključimo tudi na našo embalažo.  
 
 
 
 Slika 16: Dizajn 
 
 
TISK 
Feksotisk je tehnika neposrednega visokega tiskanja. Najpogosteje se uporablja za 
tiskanje na različne vrste plastičnih embalaž, etiket, papirja.  
Tiskovni format je elastičen, zato je manj pritiska in možnosti, da bi se pri tiskanju na 
podlago prenesla barva. Fleksotisk ima boljši odtis, barvo, jasnost, kar pa vodi do 
kartonske embalaže z bolj prepoznavnim in privlačnim videzom, zato je tudi 
ekonomična rešitev za tiskanje blagovnih izdelkov in najboljša izbira za preproste 
modele. Tega se poslužujejo tudi pri podjetju Tetra Pak. (24-25) 
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IDEJNA ZASNOVA 
 
Končna verzija skice na (sliki 17) je nastala iz različnih izrisov. Te pa smo kasnej 
dopolnili in prikazali pri izrisu plašča. 
 
Slika 17: Skica 
 
IZRIS PLAŠČA 
 
V programu Adobe Ilustrator smo izrisali mrežo plašča. Prikazanemu plašču na sliki 
18 in 19 smo še dodali mere za prikaz in na podlagi tega, smo kasneje tudi prilagodili 
celotni dizajn embalaže.  
 
Slika 18: Pokrov 
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Slika 19: Plašč 
 
 
4.3 OBLIKOVANJE NOVE EMBALAŽE V GRAFIČNEM PROGRAMU 
 
Kasneje smo svoje delo nadaljevali v programu ArchiCad, kjer smo iz ploskev izrisali 
embalažo, nato pa v programu Artlantis Studio 5 naredili 3D-model, ga osvetlili in 
dodali sence, da smo na koncu dobili prazno embalažo.  
V programu Adobe Illustrator smo grafično oblikovali vsako stranico posebej. Po 
končanem oblikovanju smo v Adobe Photoshop uvozili sam model embalaže, na 
katerega smo prilagodili in aplicirali dizajn za vsako stranico posebej, nato pa smo 
samo še shranili pogled na embalažo z dizajnom z vsake perspektive. To prikazujejo 
spodaj naslednje slike od 20 do 27.  
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Slika 20: Pogled na zaprto embalažo s strani 
 
Slika 21: Pogled na zaprto embalažo s strani  
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Slika 22: Pogled na embalažo od zgoraj  
 
Slika 23: Pogled na odprto embalažo s strani  
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Slika 24: Pogled na odprto embalažo s strani 
 
 
 
 
 
Slika 25: Pogled na odprto embalažo s strani 
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Slika 26: Pokrov 
 
Slika 27: Rezilo  
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5 ZAKLJUČEK 
 
V okviru diplomskega dela smo oblikovali embalažo za sir feta, namenjeno celotni 
populaciji, še zlasti ljubiteljem sira. Poudarek je na sami obliki embalaže z dodatkom, 
ki ga vsebuje.  
 
Po opravljeni analizi, ki jo ponuja tržišče, smo ugotovili, da je večina fete vakuumsko 
pakirana in pa v plastični embalaži. Zelo redko pa najdemo na trgu sir, ki je pakiran v 
stekleni embalaži.  
 
Embalažo smo oblikovali v šestkotni obliki z rezilom in na zgornjem delu pokrova 
vsebuje perforacijo, ki nam omogoča ponovno shranjevanje izdelka. Na spodnjem delu 
pa se nahaja nož šestkotne oblike, ki nam olajša delo in s pritiskom na sir slednjega 
izreže v obliki kocke. Embalaža je narejena iz tetrapaka, medtem ko je celoten nož 
izdelan iz poliamida. Celotno embalažo lahko recikliramo in ponovno uporabimo za 
izdelavo raznih drugih produktov.  
 
Izvedli smo tudi anketo, namenjeno celotni populaciji. Najbolj zastopana starostna 
skupina, ki je podala odgovore, zajema anketirance med 26 in 35 letom. Odziv ljudi je 
bil zelo pozitiven, saj se jim zdi ideja o takšni embalaži zelo dobra in so zanjo 
pripravljeni odšteti tudi malo več denarja kot za navadno embalažo – ta ima pred 
ostalimi prednost, ker ima možnost shranjevanja. Tudi pri izbiri materiala se večina 
ljudi nagiba k tetrapaku. 
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6 VIRI  
 
1. Nekatere ključne osebe embalažne industrije: [dostopno na daljavo], [citirano: 
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